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INTISARI 
 
 
NONLINEAR PUSHOVER ANALISIS STRUKTUR GEDUNG GRIYA 
NIAGA-2 BINTARO, Yohanes Paulus Chandra Yuwana Putra Sakeru, No.Mhs : 
08 02 13055, tahun 2012, PPS Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Indonesia merupakan negara strategis yang terletak diantara tiga lempeng 
tektonik yaitu lempeng Indo-Austria, Eurasia dan Pasifik. Keberadaan Indonesia 
yang terletak diantara lempeng-lempeng aktif ini membuat Indonesia sangat 
rawan terhadap gempa, baik skala kecil maupun besar. Oleh karena itu 
perencanaan tahan gempa merupakan hal yang sangat penting untuk 
mengantisipasi timbulnya korban jiwa. 
 Pushover analisis adalah analisis statik nonlinear untuk mengetahui 
perilaku keruntuhan struktur terhadap gempa. Untuk mengetahui besar target 
perpindahan maksimum struktur griya Niaga-2, perlu dilakukan perbandingan 
nilai target perpindahan berdasarkan ketentuan FEMA 273/356, FEMA 440, 
Metode Spektrum Kapasitas ATC-40, serta Kinerja Batas Ultimit SNI 1726-2002. 
 Penulisan ini bertujan untuk mengetahui perilaku dan kondisi struktur 
gedung Griya Niaga-2 setelah di evaluasi menggunakan pushover analisis. Hasil 
pushover analisis didapatkan besarnya target perpindahan struktur arah X yang 
paling menentukan adalah kriteria koefisien perpindahan FEMA 273/356 yaitu 
sebesar 0,504m dan untuk arah Y yang paling menentukan berdasarkan koefisien 
perpindahan FEMA 273/356 sebesar 0,517m. Berdasarkan perbandingan antara 
target perpindahan dengan tinggi total bangunan didapat drif ratio arah X sebesar 
0,0157 dan arah Y sebesar 0,0161. Sehingga gedung termasuk dalam kategori 
tingkat kinerja damage control, hal ini mengindikasikan bahwa struktur berada 
dalam kategori range antara immediate occupancy dan life safety.  
 
Kata Kunci : Perencanaan tahan gempa, Pushover Analisis, Target perpindahan, 
drift ratio, damage control 
 
 
 
 
 
 
 
 
